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Sébastien Bully et Christian Sapin
1 Avec  l’achèvement  de  la  fouille  de  l’ancienne  église  Saint-Martin  de  Luxeuil  et  les
premiers résultats des prospections géophysiques engagées sur le site d’Annegray, il nous
semble opportun de confronter les nouvelles données avec des recherches récentes – ou
en  partie  inédites  –  historiques  et  archéologiques  portants  sur  le  « monachisme
luxovien ».  Lors  de cette  rencontre,  on insistera  sur  la  question des  origines  et  plus
particulièrement sur les conditions de fondations et d’organisation de ces établissements,
telle  que  l’archéologie  ou  une  relecture  des  documents  anciens  peut  désormais  le
suggérer.
2 La  journée  d’étude-séminaire  universitaire  est  programmée  dans  le  cadre  du  PCR
« Monastères en Europe occidentale (Ve-Xe siècle) » et du projet FABER « Construction de
l’espace au haut Moyen Âge dans le royaume burgonde : le cas de l’abbaye de Luxeuil et
des monastères colombaniens ». Cette journée fait suite à celle organisée en mars 2010 à
l’université de Galway par Conor Newman et Mark Stansbury et rentre dans le cadre
d’une série de rencontres préparatoires d’un colloque international,  qui se tiendra en
2015 – en partie à Luxeuil – à l’occasion de l’anniversaire des 1 400 ans de la mort de saint
Colomban.
3 Des conférences ouvertes à tous sur le thème du « Scriptorium de Luxeuil », organisées par
l’association  des  Amis  de  saint  Colomban,  se  dérouleront  le  samedi  19 novembre  à
l’abbaye de Luxeuil.
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5 Introduction à la journée
• Conor NEWMAN (Université de Galway, Irlande), Project : Colombanus’ life and legacy
• Jean-Michel  PICARD (université  de  Dublin,  UCD,  Irlande),  Bangor :  monastère  ou  grande  cité
monastique ?
• Michèle GAILLARD (université Lille Nord de France, UDL 3, UMR 8529 IRHIS), La Vie de saint
Colomban par Jonas de Bobbio : une relecture nécessaire
• Alain DUBREUCQ (université de Lyon 3), Les premières fondations de saint Colomban en Gaule : le
problème des sources
• Sébastien BULLY (CNRS, UMR Artehis) et Emmet MARRON (université de Galway, Irlande), Les
prospections géophysiques à Annegray, Luxeuil et Beulotte-Saint-Laurent
• Peter  EGGENBERGER, La  « refondation »  de  Romainmôtier :  les  aspects  historiques  et
archéologiques
• Jacques  BUJARD (Monuments  et  sites,  Neuchâtel,  université  de  Fribourg,  Suisse),  Les
monastères « luxoviens » romands
• Eleonora DESTEFANIS (université du Piémont Oriental, Vercelli, Italie), Le monastère de Bobbio
au haut Mayen Âge : entre histoire et archéologie
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